





Razvoj osebnih strategy in talentov 
POVZETEK 
V okviru mednarodnega projekta FORWARD je potekala slovenska raziskava o disleksiji odra· 
slih v letih 2003-2005. Raziskava je hila osredotocena na posebnosti /judi z disleksijo. Posebna 
pozornost je bila posveeena odkrivanju prednosti in talentov /judi z disleksijo. Raziskava naj 
bi pripomogla k temu, da se omili negativno obeleZje disleksije v javnosti in ozavesti [judi o 
prednostih in talentih /judi z disleksijo. Ljudje jo na splosno poznajo kot skupek ucnih teiav pri 
solarjih. ie pri otrocih si strokovnjaki za premagovanje tezav in izpadlih mozganskih funkciJ ali 
sposobnosti prizadevajo razviti nadomestne (kompenzacijske) strategije. Uspeh vsake strategije 
se razlikuje od osebe do osebe. Zato je bil del raziskave usmerjen v introspekcijo in odkrivanje 
osebnih strategij. 
VeCina v raziskavo vkljucenih oseb je laze govorila o svojih primanjkljajih kot o talentih. Iz po· 
datkov smo izlusCili vrsto talentov in seznam najpogostejsih tezav. Raziskava je ponudila prve 
podatke o disleksiji med odraslimi, ker pa je talentov in strategij se veliko, smo se raziskovalci 
odloCili, da nadaljujemo z raziskovanjem. 
Kljucne besede: disleksija, odrasli, osebne strategije, talenti 
Morda na delu, med prijatelji ali v so-
seski naletite na sposobnega Cloveka, ki pa 
je drugacen, malo cuden. Razmislja na cisto 
nek poseben nacin (nima >>rdece niti«, mis· 
li mu svigajo sem in tja, argumentov ne niza 
postopoma, kot to ljudje obicajno delamo ), a 
vedno pravilno odgovori. Je >>nemirni duh<<, 
motijo ga ropot, svetloba, zaprt prostor, gneca 
ali kaj drugega. DeJa stvari po svoje in je zelo 
ustvarjalen, vedno ima kako nenavadno resi· 
tev. Lahko je molcec ali pa neprestano govori 
zuboreco govorico, ima grdo pisavo in pisalo 
drzi na nenavaden naCin. Tak je, ker drugacen 
ne more biti. Zivcevje mu deluje na drugacen 
naCin. Navadno je desna polovica mozganov 
prevladujoca. Ce bi posebneia radi bolje ra-
zumeli, moramo vedeti kaj vee o disleksiji. 
NA KAJ SE JE RAZISKAVA 
OSREDOTOCILA? 
V javnosti poznamo disleksijo predvsem kot 
ucno tezavo. V solah so odkrivali, da se neka-
teri otroci ne morejo uCiti po obicajni poti in 
zato ima pojav negativen prizvok. Uspesnih 
otrok z disleksijo niso obravnavali in pozitiv-
ni strani drugacnosti je bilo posvecene pre-
malo pozornosti. 
Disleksijaje odraz prirojenega ali po mozgan-
ski operaciji oziroma poskodbi pridobljenega 
posebnega nevroloskega stanja pri posamez-
nem cloveku. Navadno so disleksijo pri otro· 
ku zaznali ob vstopu v solo, ce jc imel ucenec 
zaradi disleksije ucne tezave. Vseh ostalih 
otrok z disleksijo v soli sploh niso odkrili, se 
Znanost razkriva 
Cilji raziskave Disleksija rned odraslirni: 
• odkriti podobo disleksije pri odraslih; 
• opazovati pojav Jongitudinalno v vee sta-
rostnih skupinah; 
• odkriti pozitivne strani disleksije; 
• odkriti bolj celostno podobo disleksije, 
kako se kaze na delu in v zivljenju odra-
slega cloveka; 
• odkriti kornpenzacijske strategije, ki so 
jih ljudje z disleksijo razvili v casu deJa 
in zivljenja; 
• odkriti, katere kornpcnzacijske strategije 
so splosne, situacijsko pogojene ali iz-
kljucno individualne; 
• testirati sindrorn skotopicne obcutljivosti 
(angl. scotopic sensitivity syndrorn) pri 
tezavah branja in pisanja oseb z dislek-
sijo; 
• odkriti, kako dolgo ostaja »grda pisava« 
kat sirnptorn; 
• odkriti suficitarne in deficitarne poti per-
cepcije in izrazanja. 
zlasti, ce so bili dobri ali odlicni ucenci. Dis-
leksija je stanje, ki ostane vse zivljenje, z njo 
se ljudje nauCijo ziveti in prernagovati tezave, 
nekatere celo bolje od drugih. Cilj raziskave 
je bil, da odkrije talentc in prednosti oseb z 
disleksijo in s tern ublazi negativno predstavo 
o disleksiji kat izkljucno ucni tezavi. 
Poleg prednosti in talentov oseb z disleksijo 
so pri teh osebah izpadle dolocene sposobno-
sti ali rnozganske funkcijc. Ker srno razisko-
vali skupino odraslih oseb z disleksijo, srno 
predvidevali, da so za rnanjkajoce sposobnosti 
razvili razlicne osebne strategije in na ta na-
cin kornpenzirali svoj prirnanjkljaj. Prav s po-
znavanjern teh nadornestnih strategij bi razi-
skava lahko ponudila pornernbne ugotovitve 
strokovnjakorn in svetovalnirn sluzbarn za po-
rnoc rnanj uspesnirn osebarn z disleksijo. Od-
krivanje kornpenzacijskih strategij je bil eden 
od pornernbnih ciljev raziskave. 
Poleg skupnih potez irna disleksija pri vsa-
kern cloveku ctrugacno podobo. C:e jo globje 
raziskujerno, se pokaze kat izrazito individu-
alen pojav. Zato je za bilo obdelavo zbranih 
podatkov in interpretacijo 
nujno !reba uporabljati kvali-
tativno rnetodologijo. Neka-
tere posebnosti z leti nekoliko 
izzvenijo in se kompenzira-
jo s strategijarni, druge se se 
bolj potencirajo. v casu, ko 
je druzba odvisna od vseziv-




pristop k resevanju 
tefav. 
!judi in ni vee dovolj sarno intelektualna elita, 
so prizadevanja, da bi odkrili in Cirn bolj iz-
koristili talente, splosen pojav tudi v drugih 
drzavah. 
Nekatere rnozganske funkcije so pri osebah 
z disleksijo zabrisane ali povsern izpadejo, 
zato jih nadornestijo in se znajdejo na razlic-
ne nacine. Najveckrat v sarnoti razvijejo zelo 
oseben naCin (strategijo) za 
premagovanje tezav in svojo 
nemoc (sibkost) skrivajo pred 
drugimi. Ce se prizadevanja 
za odkrivanje sebe tu ustavijo, 
je nevarno, da ne bodo nikoli 
Disleksiki razvije-
jo zelo inovativne 
strategije ucenja. 
odkrili svojih talentov. Primer deklice z dis-
leksijo, ki je bila doma bistra, v soli pa ne 
prevec uspesna, je ravno pravsnji, da obrazlo-
zimo ta pojav. Starsi so jo dali v trgovsko po-
klicno solo. Delo in razmere v sluzbi so zelo 
zaostajale za njenimi sposobnostmi in pocuti-
Predvideni vplivi na prakso: 
• prispevati k pozitivnejsemu obelezju disleksije in oseb z dis-
leksijo; 
• rehabilitirati samozavest pri osebah z disleksijo; 
• pospesiti odkrivanje in uporabo posebnih talentov oseb z dis-
leksijo; 
• preko svetovalnih sluzb razsiriti zivljenjsko preverjanje kom-
penzacijske strategije posameznih oseb z disleksijo med otro-
ki in v sirsem krogu oseb z disleksijo; 
• razsiriti pripomocke za uspesnejse branje oseb s skotopicno 
obcutljivostjo (metoda Irlen). 
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Ia se je nesrecno. Cutila je, da je sposobnej-
sa od sefov in direktorjev. Odkrila je srednjo 
solo za odrasle. Zelo hitro in uspesno se je 
uCila, ker je imela dovolj svobode, da se uci 
(lovek ne more 
uspeti, ce ga tlacijo 
zgolf negativni oa-
zivi oko7ja. 
na svoj nacin. Na izpitih se je 
vedno dobro odrezala. Postala 
je usluzbenka: pisarna, papir-
ji, racunalnik. Svoje izredne 
talente za Iikovno izrazanje in 
ustvarjalnostje odkrila sele leta 
pozneje, ko ji je 5-Ietna hcerka 
rekla: »Mami, narisi mi ... << Vsi so ostrmeli 
nad njenimi risbami in potem slikami. Tudi 
sama je bila presenecena. Ni bilo prcpozno, 
da se je vpisala na Visoko solo za slikarstvo 
in postala profesorica risanja na soli. Sanje je 
zclcla uresniciti. Njen brat, tudi oseba z dis-
leksijo, je v casu solanja neprestano poslusal, 
kaj ne zmore. Vedno bolj se je podcenjeval 
in se enacil s slabSimi. Z.e v poklicni soli je 
zapadel v alkoholizem. Mimogrede se je po 
neformalni poti naucil anglescinc, izredno hi-
ler je in telesno spreten. Morda bi se najlaze 
uveljavljal v baletu in ritmiki, a danes je zanj 
ze zelo pozno. Talentov pri njem ni nihce od-
krival. Caka ga psihiatricno zdravljenje alko-
holizma. 
Snemanje podatkov je bilo razC!enjeno na naslednje enote: 
• maticna druzina, sorodstvo, podedovana ali pridobljena dis-
leksija, Iastnosti in posebnosti drugih clanov druzine z dis-
Ieksijo; 
• razvoj v predsolskem obdobju, posebnosti vedenja, spanja, na-
vade, oblike custvovanja, razvoj govorice, gibalno izrazanje; 
• posebnosti solanja, odlike in te:lave (osnovna sola, srednja 
sola, studij, izobrazevanje odraslih, individualno izobrazeva-
nje, vzorci >>ucenja po svoje<<); 
• delo, zaposlitev, poklic, pogoji deJa, delovno okolje, adaptacij-
ske sposobnosti, strateske sposobnosti, dolgorocni in kratko-
rocni cilji osebe; 
• partnerstvo in lastna druzina, medosebni odnosi, dosezki, po-
sebnosti; 
• zakljucna analiza: talenti in tezave, razvite kompenzacijske 
strategije. 
Znanost razkriva 
Z odkrivanjem talentov zacne oseba z dislek-
sijo dobivati iz okolja pozitivne odzive !judi 
in odkrije, kje je zelo dobra. E. Bern pravi, da 
clovek ne more preziveti, ce ga tlacijo samo 
negativni odzivi okolja. 
RAZISKOVALNE POTI 
Raziskavo o pojavu disleksije pri odraslih 
smo opravljali v Sloveniji v okviru mednarod-
nega evropskega projekta FORWARD v letih 
od 2002 do 2004. Vzorec smo izbrali v ne-
posrednem okolju. Populacija odraslih z dis-
Ieksijo je razprsena in je ni mogoce vnaprej 
identificirati. Zato je raziskavo spremljalo 
nekaj televizijskih in radijskih oddaj in Clan-
kov. Tu so bili poleg temeljne opredelitve in 
znacilnosti disleksije odraslih objavljeni tudi 
osnovni podatki, kje in kako lahko stopijo v 
stik z raziskovalci. 
Nekateri poslusalci ali gledalci so se nam po 
oddajah sami oglasili, ker so menili, da so pri 
sebi prepoznali nekatere znake disleksije. Iz-
razili so zeljo, da jih vkljucimo v testiranje. 
Zcleli so odkriti, kaj pomeni njihova drugac-
nost ali posebnost. Pri drugih so znake dis-
Ieksije prepoznali v sluzbi ali v druzini in so 
jih spodbudili, da v raziskavi sodelujejo. Vsi 
so sodelovali prostovoljno, na osnovi lastne 
odlocitve. V raziskavo je bilo vkljucenih 40 
oseb, predvsem mlajsih odraslih zelo razlic-
nih poklicev. V nekaj primerih so sodelujoce 
osebe imele le poklicno ali srednjo solo, pri 
ostalih je bil izobrazbeni nivo visji. Obravna-
vani vzorec je slucajen . 
V raziskavi smo se posluzevali prilagojenih 
instrumentarijev univerze South Bank iz Lon-
dona. Cilji raziskave so zahtevali poglobljeno 
studijo posameznih primerov oseb z dislek-
sijo. Prvi poglobljen intervju jc trajal 3 do 4 
ure. Nato se je raziskovalka ponovno srecala 
z isto osebo in njenimi svojci. Vee potrebnih 
podatkov smo zbrali na ponovnih srecanjih in 
v telcfonskih pogovorih. 
Zbiranje podatkov je bilo tako naravnano, 
Znanost razkriva 
da je omogocilo longitudinalno spremljanje 
in opazovanje disleksije vzdolz razlicnih faz 
zivljenja. Pri tem so bile uporabljene nasled-
nje tehnike: introspekcija, dialog, primerjave 
z vzorcnimi primeri iz literature, odkrivanje 
podrobnosti v nasprotni polarnosti iste lastno-
sti pri dednih oblikah disleksije pri vee dru-
zinskih clanih. Za posamezen studij primera 
so bili podatki zbrani po vee moznih poteh, 
ceprav so se nekateri podatki ponavljali. 
V prvi fazi raziskave, ki je potekala v prvi 
polovici leta 2003 in v letu 2004, smo opravili 
27 studij primera. Nadaljevali smo z raziska-
vo v letu 2005 in dodali se 13 studij prime-
ra. Osnovna populacija ni bila identificirana, 
ker ne obstajajo podatki zlasti ne o uspesnih 
osebah z disleksijo. V svetovalnih sluzbah ob-
ravnavajo del otrok z disleksijo, ki jih starsi 
pripeljejo na pregled in iscejo pomoc zaradi 
ucnih tezav. V strokovni in znanstveni litera-
tori najdemo zelo razlicen delez oseb z dis-
leksijo: od 5 do 25 odstotkov. 
Ker je bil poudarek raziskave na talentih oseb 
z disleksijo in na odkrivanju razvitih in pre-
verjenih kompenzacijskih strategij, smo bili 
pozorni predvsem na uspesne osebe z dislek-
sijo. Metodolosko smo obstali ob kriterijih 
uspesnosti, ker je dozivljanje uspesnosti od-
visno od vrednot v okolju in osebnih vrednot. 
Za ilustracijo metodoloskih problemov naj 
navedem naslednji studij primera. Naleteli 
smo na osebo ( 47 let) z disleksijo, ki je bila 
na prehodu v tretji poklic, reziserja in scenari-
sta. Ze prej je vrhunsko opravljal delo kamer-
mana in glasbenika kat prvo zaposlitev. Kljub 
uspehom je bil nezadovoljen, negotov, pocutil 
se je ogrozenega, ker ga je preveliko stevilo 
idej, zamisli, zelja in interesov neprestano 
prehitevalo. Zato je prihajal z ljudmi v oko-
lju v konflikte in tozbe. Sam zase ne ve, kaj 
je njcgova prihodnost, kam bi krenil. Meni, 
da druzina ob njem trpi. Pri njem smo odkrili 
vee talentov, razprsene interese, razvite spo-
sobnosti in skoraj popolni izpad sposobnosti 
za stratesko postopanje, predvidevanje in na-
crtovanje. Lahko uvrstimo ta studij primera 
med uspesne osebe z disleksijo? V raziskavi 
smo se cudili, kaj vse zmore. Njega pa tare 
obcutek, da ga drugi ne razumejo. 
Skoraj vse v vzorec vkljucene osebe so sele 
pri medijskih oddajah in med raziskavo za-
cele razmisljati, da imajo morda dislcksijo. 
Prej za to niso vedeli. Imeli sole obcutek, da 
so drugacni od drugih in, po izjavah sodec, 
jim je ta obcutek ogrozal dozivljanje svoje 
varnosti in socialne pripadnosti ter samospo-
stovanja in samozavesti. Odkritje, da so osebe 
z disleksijo, jim je bilo v olajsanje. Obcutka 




Zbrane podatke smo po obdelavi v vsaki stu-
diji primera sistematizirali v naslednje raz-
predelnice: talenti, izgube in kompenzacijske 
Znanost razkriva 
strategije ter posebnosti. Iz in-
dividual nih razpredelnic smo 
podatke zdruzili v koncne 
razpredelnice najpogostejsih 
talentov in prcdnosti odraslih 
z disleksijo, najpogostejsih 
izpadov in primanjkljajev ter 
najpogostejse kompenzacijske 
strategije, s katerimi branijo 
Otroci z disleksifo, 
ki so deleini brez-
pogojne ifubezni 
starsev, veliko prej 
razvijejo osebne 
strategife. 
svoje posebne nacine deJa, 
ucenja, medosebnih stikov in sporazumevanja. 
V prid kvalitativni metodologiji so bile tudi 
neposredne izjave in nacin izrazanja svojega 
dozivljanja odraslih z disleksijo, zato smo jih 
belezili dobesedno in jih tudi take citirali pri 
dokazovanju pojava v interpretaciji. 
obracanje crk, vizualnc motnje pri branju, 
grda pisava, tez.ave pri prepisovanju stable ali 
pisanju po nareku itd. Zagotovo se najprej od-
zovemo, ko nas v oCi zbode kaksen problem. 
Nihce se taka ni ukvarjal z vcasih prav geni-
alnimi in nadpovprecnimi talenti otrok z dis-
leksijo, ce so svoje primanjkljaje v soli znali 
z ustrezno strategijo sami premagovati. Zato 
je bila disleksija dolgo casa bolj enostransko 
obravnavana, predvsem v negativni loci. 0 
talentih in prednostih otrok ali odraslih z dis-
leksijo se dolgo ni pisalo. 
Tu odigrajo veliko vlogo starsi. Otroka naj-
bolj poznajo, ker z njim zivijo. Zreli starsi so 
sposobni brez osebnih strahov sprejeti otroka 
taksnega, kot je (brezpogojna ljubezen). V si 
starsi v zivljenju ne dosdcjo tovrstne osebne 
zrelosti in otrok je prikrajsan za brezpogojno 
ljubezen. Ustrasijo se in ko odkrijejo, da je 
otrok nekoliko drugacen, zacnejo posebnosti 
otroka skrivati in jih zanikajo. Menijo, da ga 
nata nacin scitijo, da mu ne bi drugi pripisa-
li kaj slabega, cesar ne bi zelel noben stars 
pri svojcm otroku. Kcr pred solo in javnostjo 
skrivajo in zanikajo posebnosti otroka, mu 
dejansko skodujejo. UCiteljem ne pojasnjuje-
jo, kako otrok reagira, kaj tezko prenasa in kaj 
mu grc zclo dobro. S tern preprccujejo, da bi 
otrok z disleksijo pravocasno razvil kompen-
zacijske strategije, premagal tezave in dokazal 
svoje talente. Taki starsi otroku postavljajo 
pogoje in zahtevajo, da jc tak kot drugi otroci, 
ker se jim zdi tako najbolj varno. 




Obravnavanje disleksije ali legastenije ima v 
Sloveniji dolgo tradicijo. Bolj nacrtno se je z 
njo pred tremi in vee desetletji ukvarjal Borut 
Sali. Prizadeval si je, da bi otroci v soli pre-
magali ucne tezave. Razvil je test za odkriva-
nje dislcksije pri otrocih ob vstopu v solo. Pri-
pravil je delovne zvezke, s pomocjo katerih bi 
lahko otroci z vztrajnim treningom premagali 
posamezno ucno tezavo, npr. izpuscanje crk, Starsi prve skupine (ti zmorejo brezpogojno 
Danes mlad doktor kemije pravi (odrasel je z disleksijo in izpadom grafomotoricnih funk-
cij): >>Nikoli nisem imel tezav z ucenjem in jih se danes nimam, vendar ne bi napravil niti 
gimnazije, ce mine bi profesorji dovolili, da sem bil dijak brez zvezkov in zapiskov. Yse, kar 
sem imel zapisanega,je bilo v majhni belezki. Yse victim v formulah. Pisati mije bilo vedno 
mucno. Kemija je moje pravo podrocje, tu se mi stvari kar same odpirajo, zdijo se mi tako 
jasne in enostavne. Moje zivljenje bi bilo uniceno, ce bi profesorji vztrajali, da pisem. Starsa 
sta uciteljem razlozila veliko stvari. Njima so verjeli, meni ne bi. Disleksijo na osnovi mojih 
zivljenjskih izkusenj vi dim bolj kot prednost in ne tel.avo. Drugi so si vse zapisovali. Meni ni 
bilo treba, pa sem vseeno vse znal.« 
Znanost razkriva 
ljubezen, so pomemben most med otrokom 
in solo) postanejo zagovorniki otroka, znajo 
razloziti uciteljem, kako se otrok odziva, in 
zagovarjajo otrokove sposobnosti; v te se naj-
prej podvomi, ce ima solar kaksno tezavo. 
Za otroke z disleksijo je znacilno, da dajejo 
neposreden vtis o mnogo sposobnejsem otro-
ku, kot ga kaze njegov uspeh v soli. Uspeh v 
soli je mnogo nizji od dejanskih sposobnosti 
otroka, ker se otrok z disleksijo na solski na-
cin tezko uci, zelo uspesen pa bi bil, ce bi se 
lahko ucil po svoje. 
Ce starsi, uCitelji in pozneje v sluzbi ali dru-
zini zahtevajo in prevec vztrajajo pri tern, da 
bi otrok ali odrasel z disleksijo delal to, za 
kar nima nevroloske osnove, so obsojeni na 
neuspeh in napore posvecajo nemogocemu, 
napredovanje pa bo minimalno. v casih, ker 
ni napredka, se bolj vztrajajo, in oseba z dis-
leksijo sc vedno bolj poe uti kot »zgubar<<. Pri 
tern zanemarijo izredne sposobnosti in talente 
osebe. Zaradi vedno manjse samozavesti jih 
tudi sam a nc odkrije vee. V da se v to, da je 
>>zgubar<<. 
Naj za ilustracijo omenim nekaj primerov 
odraslih oseb iz nasega raziskovalnega vzor-
ca! Oseba A je 27-letni fant in predstavlja 
pravo clovesko razvalino. Je brez sole, ne-
zaposlen, ljudem se umika, ker so imeli nanj 
vedno kake pripombe in nikoli zanje ni nic 
prav naredil. Njegova mamaje v casu solanja 
samo ponavljala to, kar so od njega zahtevali 
v soli. Kaznovala ga je pogosto, ker je grdo 
pi sal, ker sc je pri matematicnih nalogah zelo 
hitro utrudil. Vpila je, da si samo zmisljuje, 
ker noce, da ona ze ve, kako bi lahko, ce bi 
hotel. Occ se je prepirov med njima naveli-
cal in ju je zapustil. Samozavcst mu je zc na 
zacetku solanja povsem padla. Nase je gledal 
crnogledo in od zivljenja si ni nic vee obetal. 
Zaradi zivljenja v samoti so se pojavile pre-
hodne psihicne tezave in okolica gaje posilja-
la na psihiatrijo. V intervjuju je raziskovalki 
zaupal, da mu je bilo najtezje biti v zaprtem 
prostoru (ucilnici) in sredi vpitja otrok. To je 
tako tdko prenasal, da je imel vcasih zastra-
sujoc obcutek, da ga bo od drazljajev konec. 
OCitno je, da je pri osebi A skotopiccn sin-
drom ali motnje v percepciji svetlobe. V zapr-
tem prostoru se percepcija svctlobc zelo spre-
meni, ker se zarki odbijajo od sten in drazijo 
ocesno mreznico. Vecino !judi to ne moti in 
se teh sprememb sploh ne zavedamo. Tezave 
nastanejo tudi pri povprecnih ljudeh, ce sc v 
zaprtem prostoru premikajo s hitrostjo avta. 
Daljsa voznja z avtom po cesti v usekih posta-
ne naporna in Cloveka zelo frustrira, ce traja 
predolgo. Zato imajo v gradbenistvu poseb-
ne predpise, kako dolg jc lahko odsek ceste v 
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useki, da ne bi povzrocal psi-
holosko pogojenih prometnih 
nesrcc. Zaradi skotopicne ob-
cutljivosti pa je oseba A trpe-
la v zaprtem prostoru tudi, ce 
je mirovala. Njegovi najbolj 
mucni zivljenjski spomini so 
bili, ko ga je mama pripclja-
la do vrat ucilnice in porinila 
Zmagovalce, kot 
jim pravi Erik 
Bern, rojevajo 
uspeh, pozitivne iz-
kusnje in pohvala 
drugih. 
noter. Ocitno je oseba A imela 
hipersenzibilnost tudi pri percepciji zvokov. 
Otrokovih izjav, prosenj in pritozb mati ni ho-
tela niti slisati. >>Tak naj bo, kot so drugi<<, da 
ji ne bo delal sramote, da se ona ne bo slabo 
pocutila. Otrok se je lahko slabo pocutil. Pri 
tern so jo uciteljicc zelo podpirale in ji dajalc 
prav, ker so tudi same enako ravnale. Ocitno 
je Alice MUller pravilno naslovila cno od svo-
jih knjig: Drama je biti otrok. Ker sam nima 
socialnega statusa, ne more uveljaviti svojih 
potreb. Obvelja to, kar hocejo odrasli. 
Seveda niso vsi primeri taka crni. Predstavila 
bi osebo B, 24-letnega fanta, ki ima nekoliko 
podobne posebnosti kot v prejsnjcm primeru. 
Je primer izredno uspesne osebe z disleksijo. 
Ravnokar zagovarja diploma na Fakulteti za 
agronomijo. Zacetne tezave pri branju (crke 
je zaradi skotopicnega sindroma vide! popa-
cene in so se mcd seboj prekrivale) jc kmalu 
premagal z ustrezno strategijo. Pri njem se 
pojavlja tudi strabizem (navzkrizno gledanje, 
ar pri disleksiji ni redkost), a se nato nihce 
e ozira. Glede branja se je kmalu naucil po-
!bne tehnike, da je po eni ali dveh besedah 
gibal vsebino stavka. Pri tern je spretno izra-
il in odkril svoje druge nadpovprecne talen-
'· Stadia nista nikoli >>komplicirala«, sprejela 
a ga takega, kot je. Osebnostno zrela stadia 
e moti drugacnost sina. Sproscena sta, znata 
! posaliti kljub trdemu delu in sta optimistic-
a glede prihodnosti. Ko so ju v soli opozo-
li, da ima sin tezave z branjem, sta mirno 
ltrdila uciteljici, da nic ne de, saj bo gotovo 
kmalu bra!, ker je pameten pobic. Zamolcala 
sta, da ne prenasa zaprtega prostora in ze vse 
zivljenje spi na balkonu (povecana obcutlji-
vost na odstotek kisika v zraku), njima se zdi, 
da je tudi to v redu. Tam spi se danes pri 24 
letih. Zakaj bi druge to motilo? Starsi mu ve-
liko zaupajo in ga spodbujajo. Ze pred diplo-
ma je raziskoval in nastopal na vee posvetih s 
podrocja kmetijstva. Za domaco velekmetijo 
je samostojno pripravil vse projekte za Evrop-
sko unijo. Nic zato, ce grdo in necitljivo pise, 
saj je bilo treba vse napisati v anglescini in na 
V tolerantnem okolju otrok z disleksijo ohranja in razvija svojo samozavcst in pozitivno sa-
mopodobo, ker cuti, da je sprejet in lahko na svoj nacin pride do cilja. Ljudje in okolje se mu 
ne zdijo sovrazni in ohrani samospostovanje. V nasprotnem primeru pa otrok ze tam pri dese-
tih letih starosti zaradi negativnih odzivov drugih !judi na njegovo drugacnost hitro izgublja 
samozavest, ima se za neumnega in vedno bolj podlega negativni samopodobi. Ne verjame 
vee, da bi se kdaj v soli uspel in zacne se druziti z odpadniki. Obcutek ima, da mu v zivljenju 
pritice le najslabse (alkoholizem, kriminal, droge). Medtem ko strokovnjaki trdijo, da ima od 
5 do 10 odstotkov otrok v populaciji ucne tefave (disleksijo), ima v zaporih disleksijo skoraj 
polovica obsojencev. 
Znanost razkriva 
racunalnik. Zakaj bi sploh razmisljali o tern, 
da bo vse zivljenje grdo pisal, ker drugace ne 
more. !rna rad zivali, sluzba bi ga utesnjevala, 
ustvarjal in delal bo svobodno, ce ostane in 
vodi domaco kmetijo. 
Pogosto se v solah ponavljajo primeri, ko 
matematicno izredno nadarjen ucenec z dis-
leksijo dobiva slabe ocene iz matematike. Ko 
zagleda nastavljen racun, mu v trenutku pade 
na pamet pravilni rezultat. Kako to doseze, 
ne ve, ocitno s celostnim dojemanjem desne 
mozganske hemisfere, ker je leva ( odgovorna 
med drugim tudi za logicno sklepanjc in za-
poredja) manj aktivna. Postopka, kako je pri-
se! do rezullata, pri matematicni nalogi ne zna 
napisati, kljub opozorilu in jezi ucitelja. Ali 
vztrajamo pri postopku ali pravilnih in hitrih 
izracunih? Bo kaj narobe, ce je nekaj otrok, ki 
hitro izracunajo brez postopkov. Pri studiju in 
v zivljenju bodo pomembni rezultati. 
Smch in posmeh sosolcev in sosolk je gren-
ka izkusnja. Razred navadno ne razume, ce 
se otrok z disleksijo ne more spomniti kaks-
ne zelo enostavne besede (npr. mama, vlak, 
imena brata itd.), ne zna abecede, ceprav pise 
zelo lepe in dozivete proste spise, ali pa cis-
to odpove pri kaki preprosti stvari. Odrasel z 
disleksijo (oseba C) je pri 50 letih starosti spo-
znal, kaj je z njim. »Odkar vern, da imam dis-
lcksijo in malo drugace reagiram kat vecina 
!judi, mije laze. Vsc zivljenje meje spremljal 
smeh sosolcev. Moji veliki poslovni uspehi, 
prijeten dam in urejeno druzinsko zivljenjc 
mi niso veliko pomenili. V meni jc vcdno od-
meval ponizujoCi smeh razreda. Velikokrat 
sem v zivljenju dokazal svoje sposobnosti, a 
to v meni ni prevpilo mojih ponizanj v soli. 
Vedno sem dvomil vase. Sedaj, ko vern, kaj 
je z menoj, da sem oseba z disleksijo, se pre-
bujajo v meni boljsi obcutki. Ne pocutim sc 
vee krivega in manjvrednega.<< 
Eno od zelo usidranih mnenj je, da je dislek-
sija prchodna tezava ali drugacnost. Zato se 
zanasajo, da bo po dolocenem drilu v zacet-
ku solanja vse izzvenelo in izginilo. Ze prej 
smo omenili, da jc dislcksija vsezivljcnjsko 
stanje, prirojeno, od rojstva do smrti oziroma 
od mozganske poskodbc ali operacije mozgan 
dalje do smrti. Po solanju se preizkusajo spo-
sobnosti in posebnosti Cloveka 
na delu, v druzinskih situaci-
jah, v javnosti in mcd prijate-
lji. Nekateri prej manj uspesni 
v soli se razcvetijo s svojimi 
sposobnostmi in talenti pri 
i Raziskovanje dis-
leksije odraslih je 
sele na zacetku. 
delu, ce se lahko sami odlocajo, ce imajo do-
volj svobode in miru. Slaba ucenka pozneje 
postane vzorna in sposobna mati ter uspesno 
napreduje v svoji karieri, ne da bi drugi od-
krili, kako vse to zmore. 
Pri izhodiscih za raziskavo smo upostevali, da 
je disleksija najpogosteje dedna. V isti rodbi-
ni najdemo vee oseb z disleksijo. 
TALENT!, IZPADI SPOSOBNOSTI 
IN NADOMESTNE STRATEGIJE 
Pri osebah z disleksijo se sposobnosti ali 
osebne lastnosti pojavljajo v skrajni meri, 
bodisi pozitivni ali ncgativni, ncka sposo-
bnost cisto izpade (govorimo 0 tezavah) ali pa 
je izjemno visoka in govorimo o talentih in 
posebni nadarjenosti. Veckrat ima disleksijo 
nekaj !judi v sorodstvu. V nckaterih prime-
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rih se ista lastnost pokaze pri 
dveh sorodnikih v nasprotnih 
skrajnostih. To v nekem smis-
lu potrjuje tudi literatura. Vze-
mimo primer 52-letne gaspe 
in njene 27 -letne hcerke. Pri 
materi je zmoznost ustnega 
i Med menedierji in 
zaporniki je nad-
: povprecf!o ve~~ko 
' oseb z d1sleksyo. 
izrazanja minimalna, zato ni dokoncala vee 
kot stiri razrede osnovne sole, ne druzi se s 
sosedi, ker se tezko ustno izraza, na delovnem 
mestu se v odmoru skriva za casopisom, da ji 
v casu malice ni treba govoriti s sodelavkami, 
telefonira zelo redko, samo v skrajni sili, se 
takrat, ko dobi zvezo, ne pride do glasu nekaj 
trenutkov, govori strnjeno in se izraza z eno 
ali dvcma besedama, a to bistvenima. Hccrka 
Znanost razkriva 
Nekateri talenti in lastnosti odraslih oseb z disleksijo: 
• obvladajo kompleksno organizacijo; 
• so dobri strategi, delegirajo naloge, spretno kombinirajo sredstva in postopke na poti do 
cilja; 
• so nenavadno vztrajni, cilj jim je svet, prej ne popustijo za nobeno ceno; 
• imajo izrcdnc sposobnosti vizualne percepcije (zagledanja) podrobnosti ali drobcev v neki 
celoti; 
• so ustvarjalni, hitro najdejo vee resitev za problem, kopiCijo nove ideje in zamisli, menjavajo 
postopke, da se ohrani optimum; 
• imajo originalne resitve za probleme in najdejo vee resitev hkrati; 
• so iznajdljivi, imajo intuicijo, za vsako situacijo celo vee odgovorov; 
• moeno eustveno dozivljajo; 
• so nadarjeni za umetnost (slikarstvo, glasba, arhitektura, igralstvo, literatura); 
• imajo tridimenzionalno percepcijo in predstavljivost v gibanju (trigonometrija, fizika, arhi-
tektura); 
• hitro in pravilno se odlocajo; 
• imajo moeno intuicijo (desna polovica mozgan daje celostne odgovore); 
• imajo fotografski spomin, nadpovprecne kolieine zapomnitve; 
• imajo smisel za ritem in gibalne sposobnosti; 
• so visoko tehnicno nadarjeni; 
• moeno branijo svojo svobodo in jo ohranjajo, ne potrebujejo in ne prenasajo nadzora; 
• imajo siroke interese, odpirajo se jim vedno novi; 
• imajo posebne rocne spretnosti; 
• hitro se navdusujejo, zanje je znacilen vzpon motivacije; 
• so visoko sociabilni ali potegnjeni vase, odmaknjeni; 
• so visoko prilagodljivi; 
• imajo nadpovprecno prostorsko orientacijo; 
• spretno sestavljajo proste spise; 
• skokovito se uCijo (brez obicajne krivulje ucenja ali postopnega napredovanja); 
• so visoko samostojni, sebe dozivljajo kot zaokrozen svet; 
• lahko mislijo na vee stvari hkrati; 
• hitro locujejo pomembno od nepomembnega (oblikovanje mise! nih struktur). 
~ prav tako oseba z disleksijo. Vsi jo poznajo 
ot skrajno zgovorno in klepetavo: »Tiho je 
1mo, ko spi.<< Nagovori tudi neznance in je 
asploh odvisna od slusne percepcije- govor-
~ne besede. Ce bere, ne more razbrati smisla 
~ksta. Ce slisi, ji je vse takoj jasno, vsega se 
nostavno in hitro nauCi. Tako je v stirih letih 
iplomirala na fakulteti brez branja, samo s 
oslusanjem. To svojo posebnost je spretno 
krivala, ker je imela obcutek, da je drugi ne 
i razumeli. 
Za ilustracijo lahko navedemo se primer sestre 
in brata, obeh z disleksijo. Sestra je popolno-
ma brez prostorske orientacije. Po petih letih 
studija v Ljubljani se vedno neve, kje stanuje, 
in nima prostorske predstave, kje naj bi bila 
njena fakulteta. Mlajsi brat sc ji cudi, ker gre 
vedno v nasprotno, napacno smer od cilja, 
kamor je namenjena. Ne more tudi razumeti, 
zakaj je vseh 12 let osnovnega in srednjega 
solanja hodila dosledno samo po eni poti do-
mov, ker je ta pot daljsa in neracionalna. Ne 
Znanost razkriva 
ve, da so jo tega naucili starsi v prvem razre-
du, ker je bila to za prvosolko najbolj varna 
pot domov ali v solo. Druge boljse poti ni od-
krila, niti si je ni predstavljala po dvanajstih 
letih solanja. Brat, tudi oseba z disleksijo, ima 
glede prostorske orientacije prav nasprotne 
lastnosti. Ze ce mu o nekem kraju nckdo pri-
poveduje, si ustvari taka jasno sliko, da brez 
tdav vse najde in na osnovi prve prostorske 
predstave samo se prepoznava lokacije v re-
alnosti. Ponasa se s skrajno dobra prostorsko 
orientacijo. 
Disleksija ostane vse zivljenje, le da se taka 
talenti kot tudi tezave v posameznih zivljenj-
skih obdobjih drugace zrcalijo. 
Nekatcri primeri iz raziskave nam bodo ugo-
tovitev primerno ilustrirali. Zaradi izrednih 
gibalnih sposobnosti, »elasticnega telesa«, ni 
nikoli padel kat majhen otrok, kot srednjeso-
lec je brez vaj zablestel pri dekletih kot od-
Jicen plesalec, nadaljeval je s kariero v baletu. 
Kot otrok je kazal veliko tehnicno nadarje-
nost. Pri treh letih je risal komplicirane stroje 
in razne nacrte za strojno opremo. Starsi so ga 
kritizirali, ker ni nikoli niti poskusil narisati 
kaj drugega razen stroja, npr. rozice, Cloveka 
ali hisice. Pri osmih letih so se mu osmosolci 
zdeli smesni, ker niso razumeli fizike, saj se 
tega ni treba uCiti, ampak to enostavno ves. 
Neopazno je koncal tehnicno fakulteto, med-
narodno zaslovel in na koncu kariere pristal 
na akademiji znanosti, ceprav se mu je zdelo 
vse samoumevno in se nikoli v zivljenju ni 
posebno trudil, saj jc lahko izrabil in izrazil 
svoj talent. Nekoga drugega so zaradi grde pi-
save zmerjale uciteljice, potem njegovo dekle 
in cez nekaj let so se mu ze otroci pritozevali, 
da ocetove pi save ne morejo brati. Zaradi sla-
bega branja so se mu sosolci v soli smejali in 
se iz njega norcevali. Zene tone moti in ker je 
sama dobra bralka, mu vsak dan bere. 
Pri vecini v raziskavo vkljucenih oseb je bila 
disleksija dedna, samo v 17 odstotkih je bila 
pridobljena s poskodbo v nesreci oziroma po 
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Tezave in izpadle sposobnosti odraslih z disleksijo: 
• grdo pisejo, obracajo crke, izpuscajo crke; 
• imajo bralne teiave (zamegljene deformiranc crke, prekriva-
nje vrstic, manjkajoci deli crk); 
• so nesposobni argumentiranja ali sprejemanja argumentov; 
• zamenjujejo levo in desno; 
• ne najdejo besede, izraza za obicajne stvari (mama, sneg, 
hisa, drevo itd.), zato jim dajejo vzdevke, delajo svojc sko-
vanke; 
• tezko pisejo po nareku (zaporedje); 
• imajo tezave pri ucenju zaporedij (postevanke, abecede, dne-
vov v tednu, mesecev v letu), ne morejo nastevati po tockah; 
• napacno in drugace drzijo pisala; 
• imajo kratko mise! no koncentracijo; 
• so telesno nemirni (pogosto kategorizirani v skupino mini-
malnih cerebralnih okvar); 
• so nespecni v otrostvu in pozneje, nemirno spijo; 
• slabo perceptirajo cas; 
• nesposobni so organiziranja in samoorganiziranja; 
• so brez prostorske orientacije; 
• nimajo posluha; 
• njihovo razpolozenje nih a ( dobri in slabi dnevi); 
• imajo probleme pri matematiki, so brez predstav o kvantita-
tivnih razme1jih in lestvicah (diskalkulija); 
• ne morejo vzdrzevati reda (dispraksija); 
• ne morejo slediti navodilom; 
• ne morejo deliti pozornosti; 
• so brez miselnega mreinega razvrscanja vsebin in razvrscanja 
na bolj in manj pomembne (angl. thoughts' maping); 
• so brez prostorske orientacije; 
• ne obvladajo serije v vzratnem zaporedju; 
• si ne zapomnijo obrazov, razporeditve predmetov; 
• ne prenasajo meja; 
• njihova ucinkovitost upade po zacetnem zagonu, navdusenju; 
• tezko prenasajo rutino; 
• za vzdrzevanje miselne pozornosti potrebujejo dodatno :live-
no napetost, vzburjenost; 
• ne predvidevajo posledic; 
• ne morejo nacrtovati; 
• nimajo predstavljivosti, ne morejo risati; 
• ne obvladajo prehoda iz pasivnosti v aktivnost in nasprotno; 
• nimajo obcutka za cas; 
• imajo skotopicen sindrom, nepopolno perceptirajo svetlobo. 
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kombinacije so boljse. Bolje berejo barvne 
kombinacije, npr. lila crke na modri podlagi 
ali rdece na zeleni podlagi in podobno. Zakaj 
bi to nekoga oviralo, da postane pisatelj ali 
pesnik, ce ima na zalogi dovolj talentov za to? 
Slabo pise, dobro se izraza. 
V raziskavi so bili prav prescneceni, ko smo 
osehe z disleksijo povprasali po osebnih (za 
svojo drugacnost) nadomestnih strategijah. 
Na to niso nikoli mislili. Najprej so zanikali, 
da bi se cesa takega posluzevali. V preccjsnji 
meri je vse to potekalo podzavestno, intuitiv-
no, brez posebnega nacrtovanja in zavestnega 
sprcmljanja. V razgovoru jih je tema zacela 
zanimati. Posamezne osebe so potem podro-
bno opisale kaksno svojo nadomestno strate-
gijo, vcndar s pripomho, da >>najbrz vsi delajo 
tako, to ni nic posebnega, saj je logicno, dru-
gace ne bi mage! ... <<. 
V raziskavi smo odk.rili nekaj strategij za pre-
magovanje teZ.av (izpadlih sposobnosti) ali za 
prikrivanje svoje drugacnosti. Razvili so jih 
predvsem iz strahu, da jih ljudje ne bi izob-
cili. 
Oscbe z disleksijo so praviloma zelo ustvar-
jalne in jim ni tezko izmisliti si vee poti, kako 
bi se tezavam izognili. Zato so nckateri za isto 
tdavo uporabljali celo vee strategij. 
Nekatere nadomestne strategijc so zelo splos-
ne, npr. branje z okenckom, uporaba barvnih 
folij, racunanje brez postopka, poslusanje na-
mesto branja. Pogoste pa so tudi zelo indivi-
dualne strategije, ki prav taka nastajajo pod 
vplivom okolja, npr. oseba ne prepozna ob-
razo in, da to ne bi skodilo njenemu ugledu na 
delovncm mestu, se vsakemu cloveku (ceprav 
ga ne prepozna) vedno odzove zelo prijazno. 
Nekaj casa je bilo zanj to zelo naporno, po-
tem pa je postalo rutina. Pripombe !judi so: 
>>Ona se pa res zna cloveka razveseliti kot ni-
hcc drug.« Drugi primer: dekle ne loci !eve 
in desne, rada pa bi napravila soferski izpit. 
Pomaga si taka, da si na desno roko zavde 
trakec. Ko ji instruktor rece, naj zavije desno, 
takoj pomisli, na kateri roki ima trakec. Podo-
boo si je gospa srednjih let, da bi premagala 
tezave z levo in desno, pobarvala noht na des-
ni roki z rdecim lakom. 
Nekatere osebe z disleksijo imajo zelo velik 
odpor do rutine, cnolicnosti in urnikov. Da 
bi to premagali in bi delovali kot ostali, so si 
morali izmisliti razne strategije. Ena od oseb 
si je vedno izmisljala nove resitve, ceprav je 
morala delati po starem, kot so zahtevali. Nje-
no skrito zivljenje v domisljiji ji je pomagalo, 
da je vzdrzala dalj casa. 
Osebe z disleksijo pogosto tezko prenasajo 
pritiske in napetosti. To nasprotuje njihovi 
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teznji po svobodi, samostoj-
nosti in drugacnosti. Zaradi 
prdivetja prenasajo rutino v 
sluzbi, doma si pricarajo svoj 
raj svobode in ustvarjanja. Zi-
vijo v samskem gospodinjstvu 
in brez nacrtov, vse se jim do-
Nam bo disleksija 
nekega dne v po-
nos in ne v sramo-
to? 
gaja spontano, kakor pride sproti. Znanci se 
jim cudijo, vcndar domaca brezskrbnost urav-
notezi sluzbeno rutino in pritiske. 
V raziskavi smo dobili premalo podatkov o 
nadomestnih strategijah. Prvo srecanje z dis-
leksijo pri ljudeh ni omogocalo, da bi se bolj 
poglobili vase in ze na zacetku sli v podro-
bnosti introspekcije. Zato smo zakljucili, daje 
potrebno z raziskavo nadaljevati, po mozno-
sti na istem vzorcu !judi. Iz prve raziskave o 
disleksiji odraslih pri nas taka nekih dokonc-
nih spoznanj se ni mogoce posredovati. Je pa 
spodbudno to, da smo 0 njej zaceli ozavesca-
ti ne le osebe z disleksijo, temvec tudi sirso 
druzbo. 
ZAKLJUCEK 
Disleksija se lahko pojavi na kateremkoli po-
drocju senzornega, motoricnega ali kogni-
tivno kanativnega delovanja osebe. Izpad je 
delen, omejen le na doloceno funkcijo, npr. 
delitcv pozornosti, predstavljivost, locevanje 
bistvenega od nebistvenega, sposobnost pred-
videvanja posledic odlocanja, predstave o 
20 Znanost razkriva 
V primerih, ko neka funkcija izpade, oseba isce nadomestno 
strategijo, da bi dosegla cilj na nekoliko drugacen, svoj nacin. 
Nadomestne strategije so enako pomembne kot odkrivanje in 
uporaba talentov. 
bnosti. Bolj so se posvetile svojim talentom. 
Profil useb z disleksijo je na podtestih intc-
ligencnega testa WISC zelo neenakomercn, 
od visokih do nizkih sposobnosti. Povprecje 
tock premalo pove o osebi, bolje je izhajati iz 
vsakega pod testa poscbej in ga tako obravna-
vati. Uspch bi gradili na najvisje ocenjenih 
podtestih. 
kvantitativnih razmerjih, upravljanje s casom 
in drugo. 
Za uspesno solanje, delovno kariero in dru-
zinsko zivljenje naj bi oseba cimbolje poznala 
sebe, potem sele druge. lgra introspekcije (po-
gleda vase) in empatije (vzivljanja vdruge) naj 
bi spremljala vsa zivljenjska obdobja. Interes 
kadrovskih sluzb in zavodov za zaposlovanje 
za disleksijo odraslih pri nas se ni prebujen, 
Osebe z disleksijo 
morajo ozavestiti 
svoje talente. 
tudi ucitelji bolj malo vedo o 
tern. Eni in drugi poskusajo 
cloveka poriniti v kalup in v 
imenu pravicnosti zahtevati 
od vseh enako. Znacilno za 
industrijsko obdobje je bilo, 
da drugacnosti ni prenasalo. Informacijska 
druzba, druzba mnogih moznosti, pravimo ji 
tudi druzba sprememb, sprejema drugacnost, 
ker potrebuje inovativne in ustvarjalne ljudi 
ter vee alternativnih resitev za probleme, Jo-
cevanje bistvenega od nebistvenega; brez tcga 
ni poti na internetu. 
Najuspesnejse osebe z disleksijo so se mot-
nje zavedale. Niso porabile vse energije zgolj 
zato, da jo premagajo. Niso se osredotocile 
na prikrivanje motnje. Preusmerile so se v 
svoje mocno podrocje. Niso se izgubljale v 
drilu in vztrajale tam, kjer niso imele sposo-
Pogost pojav pri osebah z disleksijo je, da se 
laze izobra7.ujejo nenamensko, po neformalni 
poti, kot pa pod pritiskom namena ali zahteve. 
Na nekaterih podrocjih je znanje visje kot ra-
ven formalnega solanja osebe. 
Tudi pri brezposelnih odkrivamo nove moz-
nosti, kje bi lahko ponovno uspeli, potem ko 
so jih podjetja izlocila kot >>tehnoloski visek<c 
Katerih svojih talentov se niso vnovcili, kate-
re nove priloznosti lahko sprcjmejo kot osebni 
izziv? Kam pelje njihova nadaljnja delovna in 
zivljenjska pot? Vecinoma so to ljudje z nizko 
solsko izobrazbo. Med trajno brezposelnimi 
je povisan delez oseb z disleksijo. 
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